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EPSG 516
Inschrift:
Transkription: 1 Flavos
2 L(ucii) Aemili(i)
3 Berulli (servus)
4 annor(um) XX
5 h(ic) s(itus) e(st).
Übersetzung: Flavos der Sklave des Lucius Aemilius Berullus, mit 20 Jahren (verstorben), liegt hier
begraben.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele mit einem profilgerahmten Inschriftenfeld oben halbrund abgeschlossen
darüber zwei Efeublätter. Im eingeschriebenen Giebeldreieck Rosette und Palmetten
mit Ranken in den Zwickeln.
Maße: Höhe: 179 cm
Breite: 60 cm
Zeilenhöhe: 5-9,5 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Emona
Fundort (historisch): Emona (http://pleiades.stoa.org/places/197258)
Fundort (modern): Ljubljana (http://www.geonames.org/3196359)
Geschichte: 1878 bei der neuen Tabakfabrik gefunden.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, Inv.Nr. L 43
Konkordanzen: CIL 03, 10775
AIJ 00187
RINMS 00051
ILJug -01, 00314
ILJug -01, 00316l
Literatur: Müllner, Emona Nr. 201.
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Abklatsch:
EPSG_516
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
Digitalisat
EPSG_516
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